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MOTIF, PENGGUNAAN MEDIA DAN KEPUASAN METTA MIARSA 
TERHADAP PROGRAM AIR KEHIDUPAN METTA FM (Studi Uses and 
Gratification tentang Motif, Penggunaan Media dan Kepuasan Metta Miarsa 
Terhadap Program Air Kehidupan Metta FM). 
Tidak banyak radio di Surakarta yang memiliki program rohani Katolik. 
Hal tersebut tentu membuat pendengar radio di Surakarta tidak memiliki banyak 
pilihan. Hadirnya program rohani Katolik memberikan dukungan bagi umat 
Katolik di Kevikepan Surakarta. Salah satu program rohani Katolik yang ada 
adalah program Air Kehidupan di Radio Metta FM. Melihat program-program di 
Metta FM, atensi dalam program Air Kehidupan tergolong tinggi dibandingkan 
dengan program-program lain, bahkan dibandingkan dengan program rohani lain 
yang ada di Metta FM. Beberapa program yang tergolong memiliki atensi tinggi 
adalah program request lagu dan kirim salam seperti program Gita Memori, 
Sensasi Keroncong, dan Sensasi Rock. Namun setara dengan atensi program-
program tersebut, program Air Kehidupan bukan merupakan program request. 
Ada motif dan kepuasan dari Metta Miarsa, pendengar Metta FM, terhadap 
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program Air Kehidupan yang membuat mereka beratensi dan mendengarkan 
program ini. 
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TEODORA LESNING PRABASWARA. NIM: D0213097. MOTIF,  
PENGGUNAAN MEDIA DAN KEPUASAN METTA MIARSA 
TERHADAP PROGRAM AIR KEHIDUPAN METTA FM (Studi Uses and 
Gratification tentang Motif,  Penggunaan Media dan Kepuasan Metta 
Miarsa Terhadap Program Air Kehidupan Metta FM). SKRIPSI. Program 
Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
 Perkembangan teknologi mendorong Gereja Katolik untuk semakin 
inovatif dalam menjalankan misi pewartaannya. Dengan berkembangnya 
teknologi komunikasi, pewartaan tidak hanya dilakukan melalui pertemuan 
langsung dan atau perkumpulan beberapa umat, tetapi juga melalui media massa 
salah satunya adalah radio dimana Metta FM. Metta FM adalah salah satu radio 
Katolik di Surakarta yang hadir sebagai saran komunikasi bagi umat Kevikepan 
Surakarta melalui Program Air Kehidupan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat 
adanya motif dan kepuasan Metta Miarsa dalam mendengarkan program Air 
Kehidupan Metta FM. Penelitian ini akan menerapkan teori komunikasi Uses and 
Gratification untuk melihat fenomena ini. Metode penelitian yang digunakan 
adalah metode survey dengan menggunakan kuesioner yang akan diisi oleh Metta 
Miarsa yang telah beratensi melalui SMS di nomor 08122656400 pada Program 
Air Kehidupan selama bulan Juli.  
 Penelitian ini memperoleh hasil yang pertama yaitu ada hubungan positif 
yang signifikan antara variabel motif mendengarkan program Air Kehidupan 
Metta FM oleh Metta Miarsa dengan perilaku mendengarkan program tersebut. 
Dengan nilai Spearman’s rank rho sebesar 0,254 dan taraf signifikansi 5 %. Hasil 
kedua yaitu ada hubungan positif yang signifikan antara variabel penggunaan 
media Metta Miarsa dalam mendengarkan program Air Kehidupan Metta FM 
dengan kepuasan Metta Miarsa terhadap program tersebut. Dengan nilai 
Spearman’s rank rho sebesar 0,240. Dengan begitu dapat ditarik kesimpulan 
bahwa semakin kecil motif Metta Miarsa dalam mendengarkan program Air 
Kehidupan maka semakin rendah penggunaan media Metta Miarsa dalam 
mendengarkan program tersebut  dan semakin rendah penggunaan media Metta 
Miarsa dalam mendengarkan program Air Kehidupan makan semakin rendah 
kepuasan Metta Miarsa terhadap program tersebut. 





TEODORA LESNING PRABASWARA. NIM: D0213097. MOTIF, MEDIA 
USES AND SATISFACTION OF METTA MIARSA TO AIR KEHIDUPAN 
METTA FM PROGRAM  (Uses and Gratification Study on Metta Miarsa 
Motif, Media Uses and Satisfaction of Metta FM Air Kehidupan Program). 
Communication Studies Program, Faculty of Social and Political Sciences, 
Sebelas Maret University Surakarta. 
 Technological developments encourage the Catholic Church to be more 
innovative in carrying out its mission of evangelization. With the development of 
communication technology, proclamation is not only done through direct 
meetings and / or associations of some people, but also through mass media one 
of which is the radio where Metta FM. Metta FM is one of the Catholic radio in 
Surakarta who attended as communication suggestion for Kevikepan Surakarta 
through Air Kehidupan Program. This study aims to see Metta Miarsa motif and 
satisfaction in listening to Metta FM Air Kehidupan program. This research will 
apply Uses and Gratification communication theory to see this phenomenon. The 
research method used is survey method by using questionnaires that will be filled 
by Metta Miarsa which has weight through SMS on 08122656400 number on Air 
Kehidupan Program during July. 
 This study obtained the first result that there is a significant positive 
relationship between the motive variable listening to Metta FM Air Kehidupan 
program by Metta Miarsa with the listening behavior of the program. With 
Spearman's rank rho value of 0.254 and significance level of 5%. The second 
result is a significant positive relationship between Metta Miarsa media usage 
variables in listening to the Metta FM Air Kehidupan program with Metta Miarsa 
satisfaction with the program. With Spearman's rank rho value of 0.240. Thus it 
can be deduced that the smaller Metta Miarsa motifs in listening to the Air Life 
program the lower the use of Metta Miarsa media in listening to the program and 
the lower the use of Metta Miarsa media in listening to the Air Kehidupan feeding 
program the lower the Metta Miarsa's satisfaction with the program 
Keywords: Motif and Satisfaction, Radio, Media and Religion, Spiritual 
Program. 
 
 
 
